











実質は6 年間というこ とになる。 新庄支所長職に
は9 年と2ヵ月あ まり在職 したことになるが， こ
の間良き部下に恵まれ， かつ地元からのバックア
ップに支えられ， 思う存分に力を出しきれた事は，
































北陸地 方の研究者を初め， 雪国一 円の方々と相協
力し合って，進めて行きたいと考えている。皆様方の












〈本 号 の 主 な ニ ュ ー ス〉
科学技術研究功績者表彰受賞 ＜2 面＞ 相模灘で海底地震観測 ＜ 4面＞
創意工夫功労者表彰受賞 ＜3 面＞ 昭和62年度科学技術週間行 事実施結果 ＜ 4面＞
昭和62年度業務計画の概要 ＜3 面＞ 4月 の地震活動 （関東・東海地 域） ＜4面＞
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